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Émergence dans les systèmes complexes : des cas
réels aux modèles formels
1 L’ÉMERGENCE dans les systèmes complexes a fait l’objet d’une double interrogation dans
ce  séminaire  mettant  en  jeu  deux points  de  vue  complémentaires.  D’un côté,  nous
avons  étudié  les  phénomènes  d’émergence  tels  qu’ils  peuvent  être  vus  par  un
philosophe. Nous avons tenté de dégager les invariants caractéristiques des situations
d’émergence. D’un autre côté, nous nous sommes intéressés à la notion d’émergence, à
sa caractérisation, sa mesure ou son contrôle,  sur des modèles formels de systèmes
complexes, en particulier en croisant et comparant les approches discrètes et continues
issues  de  l’informatique  et  de  la  physique.  Le  séminaire  s’est  organisé  autour  des
séances suivantes :
Jean-Pierre  Nadal  (Laboratoire  de  physique  statistique  de  l’École  normale  supérieure  et
Centre d’analyse et  de mathématique sociales  [CAMS-EHESS]),  « Existe-t-il  une  physique de
l’émergence ? » ;
Michel Morvan (ENS-Lyon et Centre d’analyse et de mathématique sociales [CAMS-EHESS]),
« L’émergence vue par un informaticien » ;
Frédéric  Nef  (Institut  Jean-Nicod  et  Institut  Marcel-Mauss),  « L’émergence  des  normes
sociales » (1ère et 2e parties).
2 De manière plus générale, nos travaux ont porté sur la question de la modélisation des
systèmes complexes, avec une attention particulière portée aux propriétés que doivent
avoir  les  modèles  proposés.  En  particulier,  nous  nous  sommes  particulièrement
intéressés  aux  propriétés  de  type  « robustesse »  aux  perturbations,  en  essayant de
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susceptibles de les engendrer. Nous sommes actuellement en train d’explorer ce type
de questions en les appliquant aux cas particuliers de réseaux sociaux pour lesquels il
est  possible  d’avoir  des  informations  de  manière  relativement  simple :  les  réseaux
engendrés par les liens entre les « blogs » sur un même sujet. Nous travaillons à la mise
en place de modèles permettant de décrire et d’analyser d’un côté l’évolution de tels
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Henri Berestycki, voir ci-dessus « Analyse et modélisation ».
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